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+ ~∇ · (ρ~u) = 0 ,  Z ^ Z ^ n 6r
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+ ~∇ · (ρ~uH) = γ
(γ − 1) Pr Re
~∇ · (µ~∇T ) + 1
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τxy = µ(uy + vx)
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AV0 (w,wx, wy) =
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(δ1φ)i+ 1
2
,j = φi+1,j − φi,j , (δ2φ)i,j+ 1
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2(φi+1,j + φi,j) , (µ2φ)i,j+ 1
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x = iδx , y = jδy
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Gn+1 ≈ Gn + (BE)nµ2∆wn −Dn2 δ2∆wn .
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= σ2 (B−)ni,j+ 1
2
C0 = Id+ σ1 (A+)ni+ 1
2
,j − σ1 (A−)ni− 1
2
,j + σ2 (B+)ni,j+ 1
2
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wn+1 = wn + ∆wn
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L 3 JR1 = ∂F/∂w
R 69&2; JL2 = ∂G/∂w
L 3 JR2 = ∂G/∂w
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4(1− κ)( wni,j − wni−1,j) + ε4(1 + κ)(wni+1,j − wni,j )
wRi+1/2,j = w
n





4(1− κ)(wni,j−1 − wni,j−2) + ε4(1 + κ)( wni,j − wni,j−1)
wRi,j−1/2 = w
n
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u ρc2 0 0
1/ρ u 0 0
0 0 u 0
0 0 0 u
 , Be = dgEdV =

v 0 ρc2 0
0 v 0 0
1/ρ 0 v 0










β2 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
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1/c2 0 0 −ρ/γ
u/c2 ρ 0 −ρu/γ
v/c2 0 ρ −ρv/γ






(γ − 1)q2/2 −u(γ − 1) −v(γ − 1) γ − 1
−u/ρ 1/ρ 0 0
−v/ρ 0 1/ρ 0
(γ−1)q2
2p − γρ −u(γ−1)p −v(γ−1)p (γ−1)p
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P−1e = Id+ (
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β2
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P−1 · |P ·Anx + P ·Bny| = (P−1 · ∂w
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· T˜e) · |Λ˜| · (T˜−1e ·
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T˜ g(nx, ny) = P
−1 · T˜ = ∂w
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T˜ d(nx, ny) = T˜
−1 = T˜−1e ·
∂V
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u + r nx
2 β2 c2
u + s nx
2 β2 c2
v −nx v + r ny
2 β2 c2
v + s ny
2 β2 c2
q2 −Vt H + r Vn
2 β2 c2


































v −γ − 1
c2
Vt ny −nx 0
sq2(γ − 1) + β2c2Vn
t
−su(γ − 1) + β
2c2nx
t






2(γ − 1) + β2c2Vn
t
ru(γ − 1) + β2c2nx
t
















H = E + pρ
3
E = e+ q2
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,j = (µ1f − 12P−1 · |P ·A| · δ1w)i+ 1
2





= (µ2g − 12P−1 · |P ·B| · δ2w)i,j− 1
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= σ2 (B−)ni,j+ 1
2
C0 = (P
−1)ni,j + σ1 (A+)ni+ 1
2
,j − σ1 (A−)ni− 1
2
,j + σ2 (B+)ni,j+ 1
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i,j − wn,mi,j ,
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= σ2 (B−)n,mi,j+ 1
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− σ1 (A−)n,mi− 1
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,j
+ σ2 (B+)n,mi,j+ 1
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M ′1 · [∆w∗] = [Rn] ,
[∆w∗∗] = D · [∆w∗] ,  [C^ Z ^ g4
M ′2 · [∆wn] = [∆w∗∗] .
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M1 ·D−1 ·M2 = M + PADI ,
M ′1 ·D−1 ·M ′2 = M + PMAF .
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M · [∆wn] + P · [∆wn] = [Rn] .
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[∆w(0)] = 0
l = 0, p
M · [∆w(l+1)] + P · [∆w(l+1)] = [Rn] + P · [∆w(l)]  [C^ Z ^ n 
[∆wn] = [∆w(p)]
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[∆w(0)] = 0
l = 0, p






[∆wn] = [w(p) − wn]
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[∆w(0)] = 0
l = 0, p
M ′1 · [w∗ − w(l)] = [Rn]−M · [w(l) − wn]
[w∗∗ − w∗] = D · [w∗ − w(l)]  [C^ Z ^ Z er
M ′2 · [w(l+1) − w(l)] = [w∗∗ − w∗]
[∆wn] = [w(p) − wn]
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M · [∆wn] = [Rn] ,
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M ′1 · [∆w∗] = [Rn]− (M −M ′1) · [∆w(l)] ,
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M ′2 · [∆w(l+1)] = [Rn]− (M −M ′2) · [∆w∗] ,
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M = D + L1 + U1 + L2 + U2
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M ′2 = L2 +D + U2 ,

























l = 0, p
M ′1 · [∆w∗] = [Rn]− (L2 + U2) · [∆w(l)]
 [C^_[C^_ar
M ′2 · [∆w(l+1)] = [Rn]− (L1 + U1) · [∆w∗]
[∆wn] = [∆w(p)]
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l = 0, p
(M ′1 + L2) · [∆w∗] = [Rn]− U2 · [∆w(l)]
(M ′1 + U2) · [∆w∗∗] = [Rn]− L2 · [∆w∗]
 [C^_[C^ g4
(M ′2 + L1) · [∆w∗∗∗] = [Rn]− U1 · [∆w∗∗]
(M ′2 + U1) · [∆w(l+1)] = [Rn]− L1 · [∆w∗∗∗]
[∆wn] = [∆w(p)]
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M ′2 = D + U1 + U2 ,




l = 0, p




M ′2 · [∆w(l+1)] = [Rn]− (L1 + L2) · [∆w∗]
[∆wn] = [∆w(p)]
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[∆w(0)] = 0
l = 0, p




D · [∆w(l+1)] = [Rn]− (U1 + U2) · [∆w(l+1)]− (L1 + L2) · [∆w∗]
[∆wn] = [∆w(p)]
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M ′1 ·D−1 ·M ′2 · [w(l+1) − w(l)] = [Rn]−M · [w(l) − wn]
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[∆w(0)] = 0
l = 0, p
M ′1 · [w∗ − w(l)] = [Rn]−M · [w(l) − wn]
[w∗∗ − w∗] = D · [w∗ − w(l)]  [C^_[C^ Z8· 
M ′2 · [w(l+1) − w(l)] = [w∗∗ − w∗]
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(gE)n,m = BE · wn,m .
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K = KIII = 3
2
λId+ A˙E(δ1µ1 − ε
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E , A˙V1 = σ1
AV1
δx





E , B˙V1 = σ2
BV1
δx
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· δx , η = 2pi
λy









7 s1 , δ̂2µ2 =
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7 s2 , δ̂1
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s1 = sin(ξ) , s2 = sin(η) , z1 = (1− cos(ξ)) , z2 = (1− cos(η)) .
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(1− ε) ˙˜D2 + B˙V2
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λ+1 = |u|+ c
69&2;
λ+2 = |v|+ c
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3 ˙˜D1 = σ1D˜1
69&2; ˙˜D2 = σ2D˜2
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G∗(ξ, η;M,CFL, v/u,AR) = Id−H−1(ξ, η;M,CFL, v/u,AR) ·K(ξ, η;M,CFL, v/u,AR)
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ρmax∗ (M,CFL) ≤ 1
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T1 = A˙Eδ1µ1 − ( ˙˜D1 + A˙V1 )δ21 ,
T2 = B˙Eδ2µ2 − ( ˙˜D2 + B˙V2 )δ22 .
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D = C0 ,
S1 ·∆wn,mi,j = C+1 ·∆wn,mi+1,j + C−1 ·∆wn,mi−1,j ,
















A˙E + ( ˙˜D1 + A˙V1 ))i− 1
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D = P−1 +
3
2
λId+ 2( ˙˜D1 + A˙V1 ) + 2(
˙˜D2 + B˙V2 ) ,
S1 = A˙−E+1 − A˙+E−1 ,





1 ·∆wi,j = ∆wi±1,j ,
E±2 ·∆wi,j = ∆wi,j±1 .
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T1 = 2 (
˙˜D1 + A˙V1 ))z1 +

7 A˙Es1 ,
T2 = 2 (
˙˜D2 + B˙V2 ))z2 +

7 B˙Es2 ,
S1 = −( ˙˜D1 + A˙V1 )) cos(ξ) +

7 A˙Es1 ,




z1 = (1− cos(ξ)) , z2 = (1− cos(η)) , s1 = sin(ξ) , s2 = sin(η) .
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∆w(l+1) = w(l+1) − wn,m 69&2; Hα
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α = 1, N












l = 0, p− 1
α = 1, N
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∆τ · R̂n,m = K · ŵn,m
∆ŵ(0) = 0
l = 0, p− 1
α = 1, N
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Hα (GlN+α − Id) = −K − (H −Hα) (GlN+α−1 − Id)
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G∗ = Id − H−1 ·K
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(Id−H−1α H) (GlN −G∗)
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H1 = (D + S1 − B˙+E−12 )
H2 = (D + S1 − B˙−E+12 )
H3 = (D + S2 − A˙+E−11 )
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n+1 = Dn1 δ1w
n + ∆ [D1δ1w]
n ≈ Dn1 δ1wn +Dn1 δ1∆wn ,
[D2δ2w]
n+1 = Dn2 δ2w
n + ∆ [D2δ2w]
n ≈ Dn2 δ2wn +Dn2 δ2∆wn ,
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Fn+1 ≈ Fn + µ1∆(fE)n −Dn1 δ1∆wn ,
Gn+1 ≈ Gn + µ2∆(gE)n −Dn2 δ2∆wn .
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D1 −→ 12ρ(AE)Id = 12ρE1 Id
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Fn+1 ≈ Fn + µ1∆(fE)n − 12(ρE1 )nδ1∆wn ,
Gn+1 ≈ Gn + µ2∆(gE)n − 12(ρE2 )nδ2∆wn .
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= −∆t · Rni,j − σ1δ1µ1∆(fE)ni,j − σ2δ2µ2∆(gE)ni,j
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Fn+1 ≈ Fn + (AE)nµ1∆wn −Dn1 δ1∆wn ,
Gn+1 ≈ Gn + (BE)nµ2∆wn −Dn2 δ2∆wn .
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Fn+1 ≈ Fn + (AE)nµ1∆wn − 12(ρE1 )nδ1∆wn ,
Gn+1 ≈ Gn + (BE)nµ2∆wn − 12(ρE2 )nδ2∆wn .
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AE · µ1∆wn ≈ µ1∆(fE)n = µ1
(
(fE)n+1 − (fE)n)
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Fn+1 = Fn + ∆Fn ,
Gn+1 = Gn + ∆Gn .






E)n)− 12ρE1 δ1(∆wn) ,
∆GRus = µ2(∆(g
E)n)− 12ρE2 δ2(∆wn) .
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(F V )n+1i+1/2,j ≈ (F V )ni+1/2,j + (ρV1 )ni+1/2,j(δ1∆w)ni+1/2,j
(GV )n+1i,j−1/2 ≈ (GV )ni,j−1/2 + (ρV2 )ni,j−1/2(δ2∆w)ni,j−1/2
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(FE)n,m+1 ≈ (FE)n,m + µ1∆(fE)n,m − 12(ρE1 )n,mδ1∆wn,m ,
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(F V )n,m+1 ≈ (F V )n,m + (ρV1 )n,mδ1∆wn,m ,














































































C0 = (1 +
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E)− 12ρ(PAE)P−1 · δ1w)i+ 1
2
,j = (µ1(f







E)− 12ρ(PBE)P−1 · δ2w)i,j− 1
2
= (µ2(g
E)− 12 ρ˜E2 P−1 · δ2w)i,j− 1
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(F˜E)n,m+1 ≈ (F˜E)n,m + µ1(∆fE)n,m − 12 ρ˜E1 P−1 · δ1∆wn,m ,
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∆wn,m = wn,m+1 − wn,m 3
∆wn−1 = wn − wn−1 3 j = (j1, j2, . . . , jd)
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= (QVp )j±ep/2 (δpw)j±ep/2 ,


















































































− (C−p )n,mj ∆wn,mj−ep − (C+p )n,mj ∆wn,mj+ep
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2 + v2) −u −v 1
uq2 −u2 −uv u
vq2 −uv −v2 v
Hq2 −uH −vH H
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Q ·X = γ − 1
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B = A ·∆q(l)I ,
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pB = pI ; uB = 0 ; vB = 0 ; TB = TI .
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B = 0 ; ∆v
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B = 0 ; ∆T
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1 0 0 0
0 n2y −nxny 0
0 −nxny n2x 0
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B = 0 ; ∆v
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ρB = ρI ; uB = uI ; vB = vI ; pB = p∞ .
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= −∆t · Rni,j − σ1δ1µ1∆(fE)ni,j − σ2δ2µ2∆(gE)ni,j














, C0 = 1− C−1 − C+1 − C−2 − C+2 .
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Matrix Free without preconditioning
Matrix Free with preconditioning
Block Scheme without preconditioning
M = 0.5 CFL = 106









Matrix Free without preconditioning
Matrix Free with preconditioning
Block Scheme with preconditioning
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MF - Direct Scheme
M = 10-3 CFL = 103 AR = 10-1
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MF - Direct Scheme
M = 10-3 CFL = 103 AR = 10-4
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= −∆t · Rni,j − σ1δ1µ1∆(fE)ni,j − σ2δ2µ2∆(gE)ni,j
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∆t = χ ·min(∆tE ,∆tV )
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Θ
}
∆t = χ ·∆tE ·min(1,Θ) = χ ·∆tV ·min(1, 1/Θ)









) ·min(1,Θ) ·AE(v/u,M, γ)
B˙E = ∆tδyB




) ·min(1,Θ) ·BE(v/u,M, γ)
A˙V = ∆t
δx2
AV = χ · Prγ ·min(1, AR2) ·min(1, 1/Θ) · A¯V (v/u,M, γ, Pr)
B˙V = ∆t
δy2
BV = χ · Prγ ·min(1, 1/AR2) ·min(1, 1/Θ) · B¯V (v/u,M, γ, Pr)
S˙V = ∆tδxδyS
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α1 (α1 − 1)
α1 − 1 + c2/u2 ,
α2 (α2 − 1)








































β2 = min[max[M2, β2v ], 1]
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Inviscid Block / Viscous Block
Inviscid Matrix-Free / Viscous Block
Inviscid Block / Viscous Spectral Radius
Inviscid Matrix-Free / Viscous Spectral Radius
M = 0.5 , χ = 106 , Rem = 10 , AR = 1
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M = 0.5 , χ = 106 , Rem = 10
-1 , AR = 1









Inviscid Block / Viscous Block
Inviscid Matrix-Free / Viscous Block
Inviscid Block / Viscous Spectral Radius
Inviscid Matrix-Free / Viscous Spectral Radius
M = 0.5 , χ = 106 , Rem = 1 , AR = 1









Inviscid Block / Viscous Block
Inviscid Matrix-Free / Viscous Block
Inviscid Block / Viscous Spectral Radius
Inviscid Matrix-Free / Viscous Spectral Radius
M = 5.10-2 , χ = 106 , Rem = 10
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M = 10-3 , χ = 106 , Rem = 10
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M = 10-1 , χ = 106 , Rem = 10
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M = 10-5 , χ = 106 , Rem = 10
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∂ρE
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= (γ − 1) M2∞ .
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x < 1 y = 0
1 ≥ x ≥ 3 y = 0.1 (1− cos[(x− 1)pi])
x > 3 y = 0
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0 BL-ALGS(1) without preconditioning
BL-ALGS(1) with preconditioning
M = 0.1 CFL = 50














0 MF-SGS(30) without preconditioning
MF-SGS(10) with preconditioning
M = 0.1 CFL = 106
Mesh : 121 x 31
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u(y) = 1.5 · (1− y2)
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• 21× 41 ^|  AR = δx/δy = 10 
• 21× 81 ^|  AR = δx/δy = 20 
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MF-SGS(10) scheme with IBC
M = 10-5




















MF-SGS(10) scheme with IBC
M = 10-5




















MF-SGS(10) scheme with IBC
M = 10-5











Mesh (41 x 21) with AR = 10
Mesh (81 x 21) with AR = 20
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· −u(jw + 2) + 4u(jw + 1)− 3u(jw)
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M = 0.001 Re = 10 CFLu = 0.001


















M = 0.001 Re = 10 CFLu = 0.01


















M = 0.001 Re = 10 CFLu = 1

















M = 0.001 Re = 10 CFLu = 10
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Mesh : 21 x 81

























































M = 0.001 Re = 10 ∆t = pi/20
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∆wn,m = wn,m+1 − wn,m 3
∆wn−1 = wn − wn−1 69&2; FEi,k
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≈ wo(i,k) − wi
d(i, (i, k)) + d((i, k), o(i, k))
^|2
d(i, (i, k))+ d((i, k), o(i, k))
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QEi,k ≈ ρ(PAE)i,k · P−1i,k = ρ˜Ei,k · P−1i,k
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2 + v2) −u −v 1
uq2 −u2 −uv u
vq2 −uv −v2 v
Hq2 −uH −vH H
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D−1 · P−1 ﬁﬀz'eOR. ﬁ! . sv4 7r&~W:sb}
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ρ˜ Ei,k ·∆w(l)o(i,k) · Si,k
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Q ·X ,&2;2[gmﬂﬃ# }
Q ·X = γ − 1
c2
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
x < 1 y = 0
1 ≥ x ≥ 3 y = 0.1 (1− cos[(x− 1)pi])
x > 3 y = 0
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Mesh : 3468 triangular elements
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x < 1 z = 0
1 ≥ x ≥ 3 z = 0.1 (1− cos[(x− 1)pi])
x > 3 z = 0
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Flow over a 3D sine bump
AUSM+(P) scheme


















Flow over a 3D sine bump
AUSM+(P) scheme
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∂ρ˜
∂t˜
+ ~˜∇ · (ρ˜~˜u) = 0
∂ρ˜~˜u
∂t˜
+ ~˜∇ · (ρ˜~˜u⊗ ~˜u+ p˜I7 ) = ρ˜~˜g + ~˜∇ · τ˜7
∂ρ˜E˜
∂t˜
+ ~˜∇ · (ρ˜~˜uH˜) = ρ˜~˜g · ~˜u+ ~˜∇ · (τ˜7 · ~˜u) + ~˜∇ · (λ˜ ~˜∇T˜ )

































































































































+ ~∇ · (ρ~u) = 0
∂ρ~u
∂t
+ ~∇ · (ρ~u⊗ ~u) + 1
γM2∞





(~∇ · τ7 )
∂ρE
∂t












~∇ · (λ~∇T )




























γ − 1R , Re =
¯˜mt l˜ref
µ˜ref
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m¯H = ρ¯H · u¯H = αH · ¯˜mt , m¯C = ρ¯C · u¯C = (1− αH) · ¯˜mt .
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= αH(1 + 2²TH)
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u¯C = (1− αH)(1− ²) 1
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= 14.4 · 0.4
1.4 · 288 = 0.0143
# 2 ﬀ −1
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γ(γ − 1) +
1
2
(u2 + v2) , H =
c2
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τxy = µ(uy + vx)
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kj = j · kmin = j · pi
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ψ(x+ δx)− ψ(x− δx)
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Φ(δ21φ)(ξ) = −2(1− cos(ξ))ψ̂ ,
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kmaxc · δxf =
pi
4
, kmaxm · δxf =
pi
2
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ρ (G(kmaxc ))|c = ρ (G(pi)) = 0.33 ,
ρ (G(kmaxc ))|m = ρ (G(pi/2)) = 0.6 ,
ρ (G(kmaxc ))|f = ρ (G(pi/4)) = 0.57 .
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